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ДОБРОГО ПУТИ В СТРАНУ ЗНАНИЙ!
Октября-
Наш университет — одно 
из первых высших учебных 
заведений, открывшихся в 
стране после Великого Ок­
тября. Созданный в 1920 го­
ду по декрету, подписанному 
В. И. Лениным, Уральский 
университет к настоящему 
времени стал крупным учеб- 
но-йаучным и культурным 
центром 'на Урале, успешно 
осуществляющим подготовку 
квалифицированных специа­
листов.
Н а девяти факультетах 
университета сейчас обуча­
ется около 9,5 тысячи студен­
тов, среди которых около 
3 тысяч получают образова­
ние с отрывом от производ­
ства.
Учебную и научную рабо­
ту у нас ведут около 480 кв а ­
лифицированных преподава­
телей, среди которых 26 про­
фессоров и докторов наук и 
190 доцентов и кандидатов 
наук.
Истекший учебный год в 
университете прошел под 
знаком реализации П оста­
новления Ц К  КПСС и Сове­
та Министров СССР «О ме­
рах по улучшению подготов­
ки специалистов и совершен­
ствованию руководства выс­
шим и средним специальным 
образованием в стране». 
Причем, основное внимание 
ректората, парткома, обще­
ственных организаций и все­
го преподавательского кол­
лектива было обращено на 
повышение качества подго­
товки специалистов, на со­
вершенствование организа­
ции учебного процесса и са ­
мостоятельной работы сту 
дентов. И это не случайно 
Д ело в том, что в последние 
годы нам удалось добиться 
некоторых успехов в улучше­
нии количественных показа
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телей. Успеваемость в уни­
верситете стабилизировалась 
на 87—90 процентах. Каче­
ственные же показатели бы­
ли значительно ниже. У нас 
всего 9 процентов отлични­
ков, а более 60 процентов 
студентов дневного отделе­
ния учатся лишь удовлетво­
рительно.
Задача  повышения качест­
ва подготовки специалистов 
будет решаться и в новом 
учебном году. На претворе­
ние ее в жизнь должны быть 
направлены основные усилия 
факультетов, кафедр, всего 
коллектива университета.
Не менее важной задачей 
является идейное воспитание 
студентов, выработка высо­
ких моральных качеств, 
идейной убежденности, без­
заветной преданности вели­
кому делу строительства 
коммунизма. Многое д о л ж ­
ны здесь сделать коллективы 
кафедр общественных наук,
Здравствуй, Горький!
задачи которых четко опре­
делены в последнем П оста­
новлении Ц К  КПСС.
Вместе со всем коллекти­
вом университета в работу 
включается и наше новое по­
полнение— вчерашние аби­
туриенты, а ныне студенты 
первого курса. На дневном 
отделении их 750. Это те, кто 
успешно сдал вступительные 
экзамены и в результате кон­
курсного отбора зачислен в 
число студентов.
Трудным был их путь на 
студенческую скамью. Ведь 
на каждое место претендова­
ло в среднем почти 6 человек.
Будем надеяться, что н а­
ши первокурсники с первых 
же дней пребывания в уни­
верситете активно включатся 
в учебную и общественную 
работу и внесут свой вклад в 
славные дела студентов на­
шего вуза.
По сложившейся тради­
ции новый учебный год сту­
денты университета начина­
ют с трудового семестра. Д ля 
части студентов он уж е на­
чался на стройках К азах ­
станской и областной^цели- 
ны, на теплотрассе и «Космо­
се», а 1 сентября 1100 сту­
дентов университета выедут 
на уборку картофеля и ово­
щей в совхозы Красноуфим­
ского района. Работники 
совхозов вырастили в юби­
лейном году хороший уро­
жай, и дело чести студенче­
ского коллектива универси­
тета— помочь в срок и без 
потерь убрать его. Это будет 
еще одним нашим весомым 
подарком славному юбилею 
Советского социалистическо­
го государства.
Больших успехов вам, то­
варищи, в новом учебном 
году!
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ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИИ
Заведующий кафедрой фи­
зиологии растений доктор на­
ук А. Т. Мокроносов и до­
цент кафедры зоологии Н. Н. 
Данилов оказали большую 
помощь институту усовершен­
ствования учителей в прове­
дении курсов повышения ква­
лификации учителей биологии. 
Они прочли лекции, содейство­
вали хорошей организации 
практических работ.
ШИ РО К А  была география нынешнего третьего тру­дового  семестра. Она 
начиналась в Свердловске, а 
заканчивалась в Ая гузском  
районе Семипалатинской о б ­
ласти Казахстана.
Студенты строили тепло­
трассу, помогали возводить 
киноконцертный комплекс 
«Космос», работали в пионер­
ских лагерях.
В районах нашей области —■ 
на местной целине —  зд о р о ­
во потрудились четыре на­
ших строительных отряда.
А  на казахстанской целине 
сто парней и девуш ек из от­
рядов Анатолия Ш умихмна и 
Артура  Пряхина строили ко ­
шары и жилые дома.
Сегодня мы  начинаем рас­
сказывать о трудовых делах 
студентов летом юбилейного 
года.
ДОБЫЧА РАДИЯ
Общественная приемная комиссия- 
дело стоящее
Это был август отчаянного тру­
да и коротких ночей, август тре ­
вог и волнений. Для многих 
абитуриентов он стал вехой, пос­
ле которой  начинают взрослеть. 
А  самые лучшие, став перво­
курсниками, уж е гордо называют 
себя философами, математиками, 
историками...
Тщательно и серьезно  готовил­
ся ф илософский факультет к  
своему третьему набору. Весной 
почти во всех школах С вердлов­
ска и в некоторых школах обла­
сти наши преподаватели и сту­
денты провели агитбеседы, пло ­
дотворно работал клуб юных 
марксистов при Д ворце  пионе­
ров. в  прием ную  комиссию  ко м ­
сом ольское  бю ро  направило луч­
ших студентов.
Стандартная для всех вузов 
система проверки  знаний абиту­
риентов несоверш енна. Набрать 
нужное количество баллов — -.не­
обходимое, но недостаточное у с ­
ловие проф ессиональной пригод­
ности поступающего. О собенно 
это сказалось бы на качестве на­
бора на -нашем ф илософ ском  фа­
культете. Согласитесь, что фило­
соф ское  образование принципи­
ально отличается от образования 
химика или экономиста, биолога 
или физика. От абитуриента-фило- 
софа требуется неизмеримо 
больше, чем только отличное 
знание истории, литературы и 
русского  языка. Ш ирокий общ е­
образовательный уровень, боль­
шой багаж общ ественной работы, 
уверенность в правильности выбо­
ра профессии, призвание рабо­
тать с лю дьми и глубокая внут­
ренняя порядочность —  вот в 
идеале качества будущ его  фило­
софа.
Для преодоления односторон­
ности интересов студента с «гума­
нитарным складом  іуіма» факуль-
(Окончание на 4-й стр.).
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
05272222
В е с т и  с  т р у д о в о г о  с е м е с т р а
Ц ЕЛ И Н Н И КА М  Н А  П А М ЯТ Ь
Каждый день в шесть ноль- 
ноль старенький пионерский 
горн звал нас: «Ждут ко-ша- 
ры, ждут до-ма». Без четвер­
ти семь —  линейка (фото 
вверху справа) и подъем фла­
га. Лучшему из лучших дове­
рялось это. Подъем флага —  
начало нового дня (фото на 
1 стр.). Работа шла с 7 утра 
и до семи вечера.
Идет день за днем. Гля­
дишь —  и выросла в степи 
кошара (фото внизу слева)—  
«овечий храм», как их име­
нуют у нас. А бригады идут 
дальше на новые объекты.
Взгляните на Володю Рома- ' 
нова (фото вверху слева), ну, 
чем не типичный строитель? 
Работал он на установке 
опалубки. Дело нудное и тон­
кое. И, тем не менее, Володю 
Романова ребята характери­
зуют и как отличного работ­
ника, и как хорошего челове­
ка. Ведь не зря коммунисты 
избрали его парторгом.
Отлично трудились и сту­
денты из бригады Вали Турно- 
вой (фото внизу справа). За 
четыре— пять дней они умуд­
рялись полностью закончить 
двухквартирный домик.
Договор, заключенный с 
совхозом, строительный отряд 
«Искра» выполнил. Добрая па­
мять осталась на целине о 
наших ребятах.
К. ГОРЕЛЫ Ш ЕВ. 
С ем ипалатинская область, 
А ягузский район, 
совхоз «А кчатауский».
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
/~Ъ ТРЯД студентов-журналистов работал нынешним ле- 
том на «Целине-2», в деревне Новое Паньшино 
Пригородного района. Строили котельную. Не обошлось, 
конечно, без «историй». Вот две из них.
чтобы маш инам  к уголь-
1. Смекалка - 
помощница
Л о  проекту в здании ког 
тельной есть угольнаія яма. 
Потолок над ней должны 
держать пять колонн. Ко г­
да ребята приехали, яму 
уже вырыли; а колонн —  
не было. Дело в том, что 
фундамент под колонны 
надо было ставить на твер­
дое  основание, а яму зали­
ло водой. Два года строите­
ли пытались откачать воду, 
очистить яму и залить фун­
дамент. И безуспешно.
Студенты поставили на­
сос, откачали воду. Через 
некоторое время она опять 
прибыла. Пробовали вычер­
пывать грязь ведрами— пу­
стая работа. Ребята загру­
стили. Настроение упало. 
Этак с ямой мож но  было и 
месяц  провозиться без 
толку.
Кто-то придумал: надо
сделать опалубку прим ер­
но два на два, плотно 
сбить доски, чтобы грязь
не просачивалась сквозь 
них, поставить опалубку 
прям о  в грязь и выгребать 
ее ведрами, руками. Впро­
чем, ведрами неудобно. 
Значит —  только руками.
Сделали. Опустили опа­
лубку в яму, четверо вста­
ли внутри —  выгребать. 
И... эксперимент не удался: 
Лева Пырский увлекся, не 
заметил, что грязь, выбра­
сываемая им, оползает по 
склону к іборту опалубки. 
Раздался треск, доски не 
выдержали давления —  и 
грязь черной массой впол­
зла в прорыв.
Эксперимент не удался, 
но принцип был верен. 
Опалубку сбили снова, 
укрепили гвоздями, и дело 
пошло. В два дня сделали 
два фундамента. А  на сле­
дую щ ий день Ваня М алахе- 
ев, Толя Белько, Лева 
Пырский, Витя Кондратьев 
и Валера М окруш ин  поста­
вили. сразу три ф ундамен­
та. Работу выполнили всего 
за пять дней.
2. Сон 
в руку
Виктору Либиге приснил­
ся сон: будто бы уж е по­
строили они свою  котель­
ную. Все в здании есть: ок­
на есть, крыш а есть, 
крыльцо есть. Дверей  нету!
Проснулся в поту: надо
же, какая чушь снится. 
О делся и пош ел на работу, 
котельную  строить. П о д о ­
шел ік зданию  и полез в 
окно —  как обычно. Лезет, 
а сам  соображ ает: «А чего 
это м ы  все в окно лазим?». 
И только подумал  —  м о ­
ментально его как кирпи­
чом по голове стукнуло: 
дверей-то в котельной и 
точно нет! Ворота есть,
ной яме подъезжать, а две­
ри где? Рабочие к котлам 
через угольную  яму, что 
ли, ходить будут?
Рассказал Либига про  сон 
и п ро  двери ребятам, а 
они только посмеялись:
—  Чудак-человек! Тут у 
нас и начальник стройуча­
стка, и мастер, и коман­
дир. Они бы уж, наверное, 
дверей  в проекте іне про­
глядели. П росто  ты, Витя, 
молока за уж ином  перепил: 
вид у  тебя какой-то нехо­
роший. Ты после работы 
иди с нами в футбол иг­
рать. Спать п о то м  будешь 
отлич.но и вообщ е —  посве­
жеешь.
Словом , неделю  после 
этого смеялись над Либи-
гой. А  дом  строят и строят 
себе —  без двери.
В конце недели приезж а­
ет какое-то  начальство из 
Тагила. П осм отрело  на­
чальство іна котельную , по­
смотрело  на проект ко­
тельной и говорит:
—  А  где у вас двери?
—  Какие двери?
—  А  те сам ы е, что в 
проекте.
Кинулись к проекту —  
и верно, есть двери. Толь­
ко на чертеже вид сверху, 
и с торца стены плохо 
видно дверь. Проглядели 
это дело.
Приш лось рубить стену. 
Ж ора Д убенко  рубил, а Ле­
ва П ы рский  переживал: он 
эту стену лично выкладывал. 
А  вам приятно будет, 
когда по  вашей работе то­
пором  пройдутся? Вот то- 
то и оно!
А  Либиге командир ска­
зал прим ерно так:
—  Сегодня іне работа­
ешь. Иди, спаситель ты 
наш, отдыхать. А  как 
что-нибудь во сне уви­
дишь, имею щ ее отношение 
к нашей работе, —  ну, не­
достатки там какие или 
ещ е что, —  так сразу беги 
ко мне и, как на духу, вы­
кладывай, что приснилось. 
А  то, мож ет, ещ е что ло ­
мать ,надо будет.
С  той поры  ребята стали 
интересоваться онами Ли- 
биги, однако сущ ественного 
ему больш е ничего не при­
снилось. То ли он в тог 
раз действительно молока 
перепил или, может, на 
нервной почве такой сон 
увидел —  іне знаю. Но с 
того времени в отряде 
сноів уж е не боятся. Н авер­
ное, ребята просто научи­
лись строить.
В. КУЗН ЕЦ О В , 
студент факультета 
журналистики.
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Республиканский
Среди победителей-10 наших
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Наш университет — участник Всесоюз­
ного конкурса студенческих работ по 
проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ  и международного молодежного 
движения, посвященного 50-летию Вели­
кой Октябрьской социалистической рево­
люции.
Недавно стали известны итоги респуб- 
ликанског9 тура этого конкурса. Сейчас, 
. когда мы горячо обсуждаем Постановле­
ние Ц К  КПСС «О мерах по дальнейше­
му развитию общественных наук и повы­
шению их роли в коммунистичеѳком строи­
тельстве», приятно сообщить, что работы 
10 студентов УрГУ отмечены дипломами 
и благодарностями.
З а  лучшие доклады награждены дип­
ломами Ольга Козловская (истфак) и 
Татьяна Шаламова (экономфак). О. Коз­
ловская написала работу «О некоторых 
тенденциях изменения характера труда 
интеллигенции (на примере учительского 
труда)» , а Т. Ш алам ова — «Некоторые 
вопросы повышения занятости трудовых 
ресурсов Тюменской области». Руково­
дили этими работами кандидат историче­
ских наук С. Г. Чаплыгина и ассистент 
кафедры политэкономии Ф. А. Уткин.
Восьми студентам УрГУ — иторикам 
Виктору Горланову, Виктору Парамоно­
ву, Н иколаю Молоткурову, Валентине Ли- 
патниковой, Анне Плетневой и экономи­
стам Анатолию Абакумову, Нине Ткаче­
вой, Владимиру Шимчику — объявлена 
благодарность. Научные руководители 
этих работ — профессор-доктор М. Н. Рут- 
кевич, кандидаты наук И. Н. Чемпалов,
В. А. Плотичкин, В. Г. Чуфаров, J1. Я. Ни- 
ренбург, Г. П. Чуфарова и Л. Ф. Пысин.
Особый дар
Да, у нее был особый дар: она удивитель­
но умела зараж ать людей своей увлеченно­
стью, своей верой, своей решимостью. Я р аз­
говаривал со многими, кто ее зн ал ,— и все 
невольно говорили об этом.
Проснулся в ней этот дар рано и неожи­
данно. Росла себе в бедной безлошадной 
семье девчонка, и учиться бы невесть сколь­
ко пришлось, и на свете ничего, кроме своей 
деревеньки, могла не увидеть. И вдруг оказа­
лось, что дома она— главный авторитет.
Семья только что переехала в Калугу. По­
селились на окраине, в маленьком домике — 
тесная горница да кухонька. Отец устроился 
сторожем в госбанке— кем еще мог пойти ис­
калеченный на русско-японской войне? А Зи ­
н а— ей только что минуло семнадцать—по­
шла техническим секретарем в губернский ко­
митет партии. Дома было холодно и голодно. 
Мать, бывало, в слезы ударится— чем кор­
мить огромную семью? А Зина — она была 
щтаршей из детей — обнимет ее за плечи, 
улыбнется и скажет:
— Скоро, скоро, мамонька, лучше будет! 
Немного еще потерпеть.
Глядишь, и мать улыбнется...
В восемнадцать лет Зина стала большевич­
кой. Дома приняли это как должное. И когда 
вскоре она объявила, что едет на фронт— на 
«колчаковщину», мать не удивилась. Спро­
сила только:
— Мобилизовали?
Зина отрицательно покачала головой:
— Сама...
Уехала на Урал. И началась долгая бое­
вая жизнь, полная опасностей и риска. Ско­
ро в красном полку имени Степана Разина 
не было человека, который не знал бы З и ­
наиду Торбакову. Отчаянным бойцом она 
была и страстным агитатором, занималась 
созданием партийных и советских органов в 
прифронтовой полосе, если случалась на пе­
редовой передышка, выезж ала к рабочим Ч е­
лябинска, Троицка, к земледельцам Южного 
Урала.
Не раз Зина пробиралась за линию фрон­
та. В одной из глухих уральских деревень 
юную пропагандистку окружили дюжие боро­
датые мужики. На вопрос, кто она такая, де­
вушка ответила:
— Я от Ленина! Привезла вам правду...
— Знаем ваш у правду!— заш умели в тол­
пе.— Красная... Расстрелять, и весь сказ!
—- Мужики, с этим успеется,— рядом с 
Зиной стал парень в худой одежонке и лап­
тях .— Так ты, верно, от самого Ленина? Ска­
жи, какой он?
Зина тогда еще не встречалась с вождем 
революции, но знала его по многочисленным 
портретам, читала речи Ильича, его 'книги. И 
она стала рассказывать о нем, да так горя­
чо и проникновенно, что даж е злобные боро­
дачи открыли рты. Теперь они говорили уже 
по-иному— заинтересованно, чуть растерянно.
— А что даст нам твой Ленин?
— Мир, землю, свободу...
Потом крестьяне проводили ее в соседнее 
село, и там она провела еще один митинг в 
защ иту Советской власти, можно сказать, 
прямо под носом у  врага. В полк возвратилась
в окружении многочисленных добровольцев, 
готовых громить Колчака.
Когда фронт отодвинулся на восток, Тор­
бакову оставили в Троицком уездном коми­
тете РКП(б) заведы вать культпропотделом. 
И тут она остро ощутила недостаток знаний. 
Реш ила подналечь на занятия и поступить в 
Московский университет. Поступила...
В Свердловск Торбакова приехала после 
Московской академии коммунистического вос­
питания имени Крупской. И всю свою ос­
тальную жизнь она отдала нашему городу.
Любое дело, которое поручала ей партия, 
Торбакова воспринимала с радостью и ухо­
дила в него с головой. Она преподавала по­
литэкономию в совпартшколе,, возглавляла 
областной комитет профсоюза работников 
просвещения, постоянно вела общественную 
работу, даже когда совсем крохотной была 
ее дочка.
В июле 1935 года Зинаиду Федоровну н а­
значили ректором Свердловского государст­
венного университета. Она стала первой в 
нашей стране женщиной, возглавившей вы с­
шее учебное заведение...
Университет в то время разм ещ ался в 
бывшем духовном училище по улице 8 М ар­
та. Помещение неказистое, тесные аудито­
рии, студентам негде шить, питаться, не хва­
тает преподавателей...
Тут мы предоставим слово воспитанникам 
университета геологам Степану Н иколаеви­
чу Плотникову и Олегу А лександровичу Т ка­
ченко.
— Зинаида Федоровна круто взялась за 
дело. Именно при ней университет наш стал 
крепко на ноги,— говорит Степан Николаевич.
—- Мы, студенты, — добавляет Олег 
Александрович, — не чаяли в ней души. 
Веселая, энергичная, она и про себя говори­
ла в ш утку— «вечный студент», так любила 
заниматься. А ведь столько у нее было хло­
пот!..
Торбакова понимала, что университет в 
прежнем своем виде не даст молодым лю ­
дям тех знаний, которых требовала растущ ая 
наша страна. Поэтому преж де всего она ре­
шает расширить университет.
Трудное это дело. Строился Уралмаш, соо­
ружались другие предприятия. Невероятных 
усилий стоило добыть средства. Но добыла. 
Тогда она собрала студентов, обвела их пыт­
ливым взглядом и сказала:
— Ну что ж, надеяться нам не на кого, 
сами будем надстраивать учебный корпус... 
Согласны? А потом примемся за  общежития. 
Нужно создавать норм альны е условия для 
жизни.
В ответ раздалось несколько неуверенных 
голосов:
— Мы не строители, ничего не умеем...
— А когда ж е учиться?
Зинаида Ф едоровна улыбнулась:
— Я тоже не строитель, но первой стану 
на леса. Днем будем учиться, вечером — 
работать...
И она первой пошла на стройку, первой 
взяла в руки носилки. Работа развернулась. 
Дело организовали так: одни учились, дру­
гие строили, Потом менялись местами... Мало
Из истории УрГУ
Тридцатые годы— время становления и укреп­
ления нашего вуза, восстановленного решением 
Совнаркома РСФСР в 1931 году.
Ректором университета в этот период была 
Зинаида Федоровна Торбакова. Сегодня мы пуб­
ликуем очерк П. Швеца, ранее напечатанный в 
«Вечернем Свердловске», рассказывающий о 
3. Ф. Торбаковой.
того, помогали горожанам тянуть трамвайную 
линию на Уралмаш, две-три группы студен­
тов ежедневно работали на самом Уралмаше. 
Яркое, романтичное было время!
Над бывшим духовным училищем выросли 
четвертый, пятый этажи, а затем и шестой. 
Когда было все уже готово, осталось сделать 
крыш у— и вдруг пошли затяж ные осенние 
дожди... Тогда Зинаида Федоровна обрати­
лась за помощью к уралмашевцам. Рабочие, 
дети которых учились в университете, горя­
чо отозвались на ее клич.
А Зинаида Федоровна снова в поиске — 
теперь добывает материалы для студенче­
ских общежитий. И опять же сама становит­
ся на строительные леса.
Для студентов она была и строгим на­
ставником, и знающим педагогом, и чутким 
другом. Ее питомец Леонид Сергеевич Се­
ребряков вспоминает, как он однажды чуть 
не оставил учебу. Семья была большая, по­
мощи ждать не приходилось, стипендии не 
получал... Узнав об этом, Зинаида Федоровна 
приободрила парня и тут же отдала распо­
ряж ение о назначении ему стипендии...
А как ей приходилось трудно с кадрами 
преподавателей! Постоянных было крайне 
недостаточно, а ежели кого из профессоров и 
удавалось заполучить, то они долго не за ­
держивались, главным образом из-за отсут­
ствия жилья.
Но и здесь Зинаида Федоровна нашла вы­
ход. Она обратилась к московским и ленин­
градским светилам науки с просьбой при­
ехать на время в Свердловск. И вот цикл 
лекцией по геохимии читает в университете 
академик Е. А. Ферсман, полный курс по 
своей специальности ведет палеоботаник ака­
демик А. Н. Криштофович. Со студентами 
занимаются и другие видные ученые страны. 
Университет стал кузницей разносторонних, 
хорошо подготовленных учителей, геологов, 
физиков.
Это было последнее замечательное дело 
Зинаиды Федоровны Торбаковой. В судьбе 
ее произошел трагический поворот — ее ок­
леветали...
Я всматриваюсь в фотографию. Простое 
русское лицо, - глаза умные и внимательные, 
добрая веселая улыбка. И вдруг ловлю себя 
на том, что и сам как бы начинаю чувство­
вать на себе ее особый дар. Будто слышу 
ее слова и беспредельно им верю...
П. ШВЕЦ.
ДОБЫЧА РАДИЯ
(Окончание. Нач. ка 1-й стр.).
тет в прош лом  году добился 
разреш ения проводить на всту­
пительных экзаменах собеседова­
ние по математике. Убедивш ись в 
эффективности этого достаточно 
мощ ного  средства, мы  вновь ус­
пешно применили его нынче. Но 
как решить другие проблемы , 
молчаливо обходимы е практикой 
приема?
Реш ение было найдено, и в ию­
ле стала работать общественная 
приемная комиссия. В нее вошли 
6 представителей от партийной, 
ком сомольской  и проф сою зной 
организаций факультета. П еред 
вступительными экзаменами каж­
дом у  абитуриенту предлагалось 
пройти собеседование в общ ест­
венной приемной комиссии , а 
зачисление долж но было прово ­
диться с  учетом  ее рекоменда­
ций.
Собеседования проходили в 
непринужденной, друж еской  об ­
становке, располагаю щ ей к от­
кровенности, иногда —  к  спору. 
Д овольно скоро  сложилась наи­
более целесообразная и тактич­
ная система вопросов, предлагае­
мы х абитуриентам.
'Виктор Лимушин. В этом  году 
окончил ш колу в городе  Полев- 
ском . Д ва года был в ней се кр е ­
тарем  комитета В Л К С М , затем —  
председателем  клуба старш е­
классников города. Занял третье 
место  в областном конкурсе  чте­
цов. Имеет третий разряд  по 
шахматам. Интересуется матема­
тикой и социологией. Организовал 
анкетирование и пытался научно 
обобщ ить результаты. Парень с 
ш ироким  кругозором , политиче­
ски грамотный, начитанный, с 
убеж денностью  в правильности 
своего выбора.
Наташа Карелина. Два года в 
клубе юных 'марксистов, 'разно­
сторонние интересы, увлекается 
физиологией, историей театра, бы ­
ла директором  ш кольного театра 
миниатюр, читала лекции о м еж ­
дународном  положении, неплохо 
знает политическую  и культур­
ную жизнь страны. Не боится 
трудностей.
Владимир Ш ульмин. Ш кола рае 
бочей молодеж и  в М инусинском  
районе Красноярского  края. 
Тракторист и секретарь ком со ­
мольской  организации колхоза, 
член редколлегии и лектор. Зна­
ком  с  философ ской литературой, 
перечитал почти все  в библиоте­
ках района, чувствуется сильная 
тяга к знаниям. Скром ны й  и во­
левой парень.
О  большинстве из зачислен­
ных уже абитуриентов сделаны 
подобные же записи в регистра­
ционной книге. Но сколько бы ­
ло и случайных для факультета 
людей, привлеченных только 
скром ны м  конкурсом  и посту­
павших к  нам , лишь бы где-ни­
будь пристроиться после школы! 
Скольких привлекало лишь за­
манчивое название факультета, 
а после  'собеседования, испугав­
шись трудностей, они передавали 
документы  на другой  факультет!
Немало сил требовалось по­
рой, чтобы убедить какого-ни­
будь самоуверенного  «гуманита­
ра», что с математикой шутки 
плохи, что от него потребуется 
самоотверж енный труд.
Подводя итоги, мы  м о ж ем  
уверенно сказать, что общ ест­
венная приемная комиссия сы­
грала положительную  роль. Ны­
нешний набор  философов, не­
сомненно, один и з  лучших в 
университете.
Собеседование дало наім воз­
мож ность составить ясное пред­
ставление об интересах и увле­
чениях первокурсников. Это по­
мож ет сделать ещ е более ожив­
ленной к ом сом ол ьскую  жизнь фа­
культета. Среди  поступивших 
каждый второй —  спортсмен- 
разрядник, каждый третий —  
учіастник художественной сам о ­
деятельности, музыкант или
член 'редколлегии стенгазеты. И 
почти у каж дого за плечами —  
опыт комсом ольской  работы.
Остается добавить, что вхо­
дившие в комиссию  студенты 
М. Зелю к, В. Пыхтин, Н. Гребень 
и Л. Копытова работали увле­
ченно, с чувством ответствен­
ности за порученное  и м  важное 
дело. За два месяца  они научи­
лись тонко отличіать наносное и 
поддельное в абитуриенте от 
сущ ественного и неподдельного.
Нельзя не отметить больш ую  и 
умную  помощ ь, которую  оказы ­
вал им ответственный секретарь 
приемной комиссии университета
С. С. Козь'мин.
Результаты работы  общ ествен­
ной приемной комиссии должны 
убедить скептиков. Лучших сту­
дентов мож но  и надо  привлекать 
к приему нового пополнения —  
кто лучше их мож ет рассказать 
абитуриентам о жизни факульте­
та? А  какую  неоценимую  услугу 
окаж ем  мы  университету, если 
с помощ ью  таких комиссий бу­
дущ его  серенького  студента оста­
вим за бортом.
Д . П И ВО ВАРО В , 
секретарь ком сом ольско го  
бю ро  ф илософ ского  
факультета.
Их выбор не случаен
В этом году на наш  биологи­
ческий ф акультет пришло очень 
сильное пополнение. Среди по­
ж елавш их связать  свою ж изнь с 
биологией много производствен­
ников. Они успеш но вы держ али 
вступительны е экзам ены , несмот­
ря на большой переры в в уче­
бе. Н апример, Н. Гольдина, окон­
чив медучилищ е, работала 6 лет, 
стаж  Е. Смурова —  на год 
меньш е. Оба они набрали м акси­
мальное количество баллов по 
профилирую щим дисциплинам.
Среди абитуриентов было не­
мало ш кольников. В ступительны е 
экзам ены  сдавали 2 4  медалиста. 
13 человек получили по химии 
«отлично» и были освобождены 
от дальнейш их конкурсны х эк за ­
менов. В числе этих медалистов 
М ихаил Ж ук, окончивш ий сель­
скую ш колу в Винницкой обла­
сти с серебряной медалью. А 
вы пускниц а 13  ш колы Свердлов­
ска И. Дербукова единствен­
ная сдала все конкурсны е экзам е­
ны на «отлично».
Среди первокурсников, по н а­
стоящ ему любящ их биологию, хо­
чется  такж е отметить С. К иселе­
ва и В. П етрову. С 1 9 6 0  года Сер­
геи —  член круж ка юных энто­
мологов Дворца пионеров. Все 
эти годы он работал над темами: 
«Коровки и ж уж елицы  Свердлов­
ской области», «Щ елкуны 
Свердловской области». А В а­
лентина —  участница ВДНХ 
СССР. С 1 9 6 4  года она заним а­
лась в  научно-исследовательском 
ученическом круж ке по биологии 
растений при кафедре ботаники 
Челябинского пединститута.
Есть среди первокурсников 
разносторонний спортсмен Андрей 
О кругин. У него II разряд по 
лы ж ам , ІІГ— по волейболу. Н е­
однократно он занимал первые 
места в ш кольны х соревнова­
ниях по шахматам и легкой ат­
летике.
Ж елаем нашим «новоиспечен­
ным» студентам не уронить 
«м арки» биофака!
В. ЦЫГАНОВА,
Г. КИРИЛЛОВА.
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вести
В ЧЕСТЬ
1=:
ДЕСЯТИЛЕТИЯ I
Большой труд, упорная учеба, увлечен­
ность химией привели в этом году на хими­
ческий факультет 50 юношей и девушек из 
Свердловской, Челябинской, Тюменской обла­
стей, из Удмуртии и Казахстана.
Тяжелый был конкурс: 234  абитуриента
(из них 80 медалистов) претендовали на зва­
ние студента-химика. Вполне естественно, 
что выдержали конкурс наиболее подготов­
ленны е— те, кто показал отличные знания, 
умение говорить языком химических формул, 
понимание физического смысла химических 
процессов.
Отличными ответами порадовали комиссию 
О. Полищук из П ервоуральска, набравший 15 ' 
баллов по профилирующим предметам, Е. Лей- 
фер и С. М ещерякова, окончившие с отличи­
ем Свердловский горно-металлургический 
техникум, В. Рабовский из Нижнего Тагила, 
Ю. Ятлук из М агнитогорска, Е. П атраков— 
выпускник 61-й Свердловской школы, JI. Со- 
ломеин— токарь с Уралхиммаша и другие.
38 медалистов были зачислены сразу пос­
ле отличной сдачи химии.
Большинство наших новых студентов давно 
готовили себя к специальности химика. А. Ан­
тонов, В. Блинов и И. Гусароец занимались 
в клубе юных химиков при нашем факультете; 
Е. Патраков и А. Казанцев — призеры обла­
стной химической олимпиады, а Ю. Ятлук 
занял 1 место в областной и 4-е в республи­
канской химических олимпиадах. Участницей
многих химических олимпиад была и JI. Теф- 
телѳва— член Всесоюзного химического обще­
ства им. Д. И. Менделеева.
Некоторые из вновь поступивших студен­
тов уже имеют специальность химика-анали- 
тика. Это выпускники Свердловского горно- 
металлургического техникума Н. Алабушева, 
Н. Белобородова, Е. Лейфер, Л. Лопатина, 
С. М ещерякова. Следует заметить, что этот 
техникум готовит хороших специалистов, 
всегда радующих нас своими зрелыми отве­
тами.
Сядут на студенческую скамью и бывшие 
производственники: А. Завалин— помощник'
киномеханика из Удмуртии. набравший 14 
баллов из 15 возможных, Л. Лаш манова — 
работница завода «У ралкабель», клеевар Се- 
ровского ДОКа А. Пырьева; техник ВНИПИ 
«Сельэнерпо» Н. Сироткина, лаборант ка­
федры английского язы ка Л. П уляееская.
Отрадно и то, что пришли на наш ф акуль­
тет не тольксг лучшие в учебе, но и хорошие 
общественники и спортсмены: Л. Вурсичен- 
ко, М. Колузганова, М. Смирнова, Л. Тефте- 
лева, А. Казанцев, И. Г у сар о ва /Л . Семакова 
и другие.
Хочется думать, что наше пополнение еще 
не. раз порадует нас.
М. В. ЦИЛИПОТКИНА, 
доцент, председатель предметной 
комиссии по химии.
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Всемирная выставка «Экспо-67» 
сделала нынче далекий канад­
ский город  М онреаль п ред м е ­
том  внимания всей планеты. В 
составе туристской группы на вы­
ставке побывала проф ессор -док ­
тор А . А . ТАГЕР, заведую щ ая ка­
ф едрой вы сокомолекулярны х со ­
единений нашего химфака. М ы  
попросили А нну Александровну 
рассказать о своих канадских 
впечатлениях.
СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ
В Канаде мне не доводилось 
бывать раньше, но все же я была 
в лучш ем положении, чем осталь­
ные члены нашей туристической 
группы: меня ждала здесь встре­
ча со знаком ы м  человеком . Это 
37-летний проф ессор-химик уни­
верситета «Мак-Гилл» Дональд 
Патерсон.
С м олоды м  канадским проф ес­
сором  мы встретились и разго­
ворились на Всемирном  компрес­
се по макр  ом  о л окулярной химии 
в Чехословакии, проходивш ем в 
1965 году. Оказалось, что работа­
ем  в одной области, идеи некото­
рых исследований прямо пере­
кликаются. Обменялись оттисками 
статей. Познакомивш ись с ре ­
зультатами исследований химиков 
нашего университета, проф ессор 
Патерсон заметил: «Стыдно, что
не знал их раньше». После кон­
гресса у  нас завязалась пе­
реписка.
Канадский ученый больш е
Десять дней в Канаде
склонен к теоретическим  расче­
там, коллектив нашей каф едры  —  
к экспериментальным исследова­
ниям. Но и он, и мы  работаем  с 
растворами вы сокомолекуляр­
ных соединений. По одной из 
проблем  его теоретические рас­
четы совпали с данными наших 
экспериментов. И я предложила 
канадскому коллеге совместно 
написать статью.
Хотя соавтор находился в д р у ­
гом полушарии, статью  мы за 
год написали. Сперва Д. П атер ­
сон прислал свои расчеты, сооб ­
ражения. Я дополнила их нашими 
данными и, переведя перівый ва­
риант статьи на английский, по­
слала ему. Он внес свои измене­
ния. Потом  согласовали работу 
окончательно. И вот в августов­
ском  ном ере  советского акаде­
мического  журнала «Вы соком оле­
кулярные соединения» выходит в 
свет наша статья ра зм ером  в пе­
чатный лист.
М ы  очень тепло встретились в 
Канаде. Дональд Патерсон и его 
жена француженка Ж еневьева —  
очень милые люди, передовы е по 
своим взглядам. Оба интересую т­
ся Советским  Сою зом , нашей 
культурой, мечтают о поездке  к 
нам. Я поздравила их с появлени­
ем  первой дочери, а Ж еневьева 
призналась мне, что хочет, чтобы 
девочка овладела русским  язы ­
ком...
Но. конечно, не обош лось и без 
разговоров о наш ем общ ем  де ­
ле —  химии. Д. П атерсона очень 
заинтересовали наши результа­
ты по влиянию температуры  на 
теплоту растворения полимеров, 
сообщ ение о которых вскоре вый­
дет из печати.
В ДВУХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ
М ой коллега помог мне по­
знакомиться с канадскими уни­
верситетами. П роф ессор  Патер­
сон работает в старинном уни­
верситете «Мак-Гилл». Здесь пре­
подавание ведется на англий­
ском . Вместе с  ним мы побывали 
и в др угом  университете —  
М онреальском  (там преподаю т 
по-французски). В последнем  
удалось встретиться с проф ессо ­
ром  Дау (раньше мы  знали друг 
друга по печатным трудам). Он 
тоже работает в области раст­
воров полимеров.
П рограм м ы  химических факуль­
тетов близки к наш им  по составу 
дисциплин и количеству часов. 
М не понравилось, что здесь чи­
тают курс электронных прибо­
ров (химик долж ен знать свое 
оружие), в курсе  ф изической хи­
мии изучаю т такие методы  иссле­
дования вещества, как м олекуляр ­
ная спектроскопия, электронный и 
ядеірный резонанс. Это укрепило 
меня к мысли о том, что уже 
ведущ аяся на наш ем факультете
работа, подготавливающая чте­
ние этих курсов, правильна.
Студенты-химики в Канаде учат­
ся 4 года (им не читают общ ест­
венных дисциплин и иностранных 
языков: все окончившие кол­
ледж  знают английский и фран­
цузский). Конкурсных экзаменов 
при поступлении нет, достаточно 
сдать выпускные испытания в 
колледже. Плата за обучение со­
ставляет 600— 1000 долларов в 
год, через этот порог переш аг­
нуть в университет могут н ем н о ­
гие, поэтому конкурс и не тре ­
буется.
Но и поступивш им на учебу 
представителям более состоятель­
ных семей  приходится подрабаты ­
вать, благо летние каникулы —  
4 месяца. Стипендию  получают 
единицы студентов. Да и те по­
том  возмещ аю т полученные сред ­
ства из зарплаты.
Работу в летние каникулы най­
ти студентам нелегко. Приходит­
ся соглаш аться на любую . Нын­
че, правда, им повезло: ребята и 
девушки работают на «Экспо-67» 
велорикш ами, информаторами, и 
т. д.
Итак, у студентов каникулы 4 
месяца и два выходных дня в н е ­
делю. в  дни учебы  —  по 8 ча­
сов занятий. Посещ ение лекций —  
свободное, лабораторных заня­
тий —  обязательное. У  педаго­
гов нагрузка больше. Каждый 
проф ессор  не только читает лек­
ции, но и ведет лабораторные
занятия —  ассистентов, которые 
вели бы их, нет. Нагрузка педа­
гогов —  40 часов в неделю.
И в то ж е врем я  преподавате­
ли ведут больш ую  научную ра­
боту как 'вместе со студентами, 
так и тогда, когда занятий нет. 
Если каникулы студентов —  4 м е ­
сяца, то отпуск проф ессоров —  
3 недели.
Так как учеба в университете 
стоит дорого, многие студенты 
днем  работают, а учатся вечера­
ми. Вообщ е вечернее и заочное 
образование в Канаде развито 
очень сильно. 4
К  сожалению , мне не приш лось 
встретиться с канадскими студен­
тами: они находились на канику­
лах. Но встречи с канадскими уче­
ными были очень интересными. 
Я надею сь, что контакты с  ними 
не прервутся. Это помож ет .и на­
шим, и их исследованиям.
(Окончание в следую щ ем  
номере].
Редактор И. И. ГРИБУШИН.
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